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повышению контактной долговечности вкладышей подшипников 
скольжения тяговых двигателей электровозов. 
 
 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
А.В. Маслак, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сложившиеся принципы организации технологического процесса 
на железнодорожном транспорте металлургических предприятий 
перестают отвечать новым экономическим условиям.  Анализ 
функционирования производственно-транспортной системы (ПТС) 
свидетельствует о возросшей динамике производительности 
предприятий и, как следствие, существенных колебаний транспортных 
потоков на внешних и технологических перевозках. В первую очередь, 
это зависит от внешних факторов, к которым относится экономическая 
ситуация в стране, природа которой носит циклический и неизбежный 
характер, а также спрос на продукцию, выпускающую данным 
предприятием. Внутренние факторы имеют широкий спектр 
воздействия и носят производственный и эксплуатационный характер 
на каждом этапе продвижения вагонопотоков в производственно-
транспортной системе предприятий. В первую очередь к ним можно 
отнести факторы, определяющие границы наибольшего объема 
производства: наличие сырьевой базы, размеры промышленной 
площадки, состав и состояние агрегатов и оборудование и др. 
Значительное влияние на работу промышленного транспорта 
оказывает характер поступления сырья и его качество. Отгрузка 
готовой продукции также влияет на продолжительность 
технологических циклов металлургических подсистем: находясь в 
непосредственной зависимости от заключённых контрактов на 
производство той или иной продукции, колебания отгружаемых 
партий вагонов в течение месяца, декады и суток носят существенный 
характер. 
Кроме того, существуют значительные отклонения в 
согласовании ритмов работы доменного и сталеплавильного, 
сталеплавильного и прокатного переделов, связанных с изменениями 
объёмов производства, и как следствие, с величиной грузопотоков. 
Становится очевидным, что основным фактором, влияющим на 
организацию, как внешних, так и внутренних вагонопотоков, является 
неравномерность производственного процесса, которая приводит к 
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существенной динамике работы транспорта. В то же время, 
имеющиеся технические средства транспорта уже не отвечают 
требованиям производства, что отражается на работе грузовых, 
сортировочных, технологических станций, на эффективном 
использовании локомотивного парка и т.д.  
Таким образом, возникает необходимость оценить динамику 
производственного процесса и уровень взаимодействия производства и 
транспорта в транспортно-грузовых комплексах переработки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции металлургических предприятий.  
Был произведён статистический анализ данных 
производительностей основных производственных цехов базового 
предприятия: агломерационного, доменного, сталеплавильного и 
прокатных ЛПЦ 3000, 1700, ЦХП. Количественно оценены 
материальные потоки прибытия и отправления по каждому переделу, а 
также определены основные грузопотоки внешних и технологических 
перевозок предприятия. Проанализирована динамика 
производственного процесса по каждому месяцу в течение 2012 года, 
результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 Характеристика динамики грузопотоков 
Вид грузопотока Статистические характеристики 
Xmin Xmax Δ 
Внешние перевозки 
Сырьё для аглофабрики, т 823475 1186336 362861 
Тонколистовой металл в 
рулонах с ЛПЦ 1700 
103572 
 
188754 
 
85182 
Толстолистовой металл  с 
ЛПЦ 3000 
59572 
 
136477 
 
76905 
Тонколистовой металл в 
рулонах с ЦХП 
18764 32647 
 
13883 
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Тонколистовой металл в 
пачках с ЦХП 
16213 33155 
 
16942 
Технологические перевозки 
Агломерат в ДЦ 683854 880718 196864 
Чугун в ККЦ 237803 300196 62393 
Сталь в МНЛЗ 232192 332408 100216 
Слябы в ЛПЦ 1700 11454 123208 111754 
Слябы в ЛПЦ 3000 79982 172940 92958 
       Полученные результаты позволяют оценить влияние динамики 
производственного процесса на пропускную способность перегонов, 
перерабатывающую способность станционных ёмкостей, разгрузочных 
комплексов и т.д. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВАГОНОВ ПРОМТРАНСПОРТА 
 
М.В. Хара, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Определяющим фактором конкурентоспособности предприятия 
является качество выпускаемой продукции. Это предусматривает  
контроль (управление качеством) не только в процессе его создания 
подвижного состава, но и на всех других этапах его жизненного цикла, 
включая этап утилизации. 
Поэтому одной из важных задач при построении систем  
управления качеством работы транспорта промпредприятий является 
учет и анализ показателей технической эксплуатации подвижного 
состава, а автоматизированная система управления учетом должна 
рассматриваться как составляющая автоматизированного процесса 
производства и эксплуатации. 
Железнодорожный транспорт требует постоянного уточнения 
технического состояния подвижного состава, коректирования объемов 
обслуживания и ремонта, норм межремонтных пробегов, 
